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Dimecres de la setmana passada,
l'Associació de la Premsa Forana de
Mallorca feu la presentació d'un lii-
bre que acaba d'editar sota els aus-
picis del Conseil Insular de Mallor-
ca: «L'Associació de la Premsa Fo-
rana de Mallorca (1978/87) ».
Es tracta d'una obra que recull la
histeria d'aquests darrers nou pri-
mers anys de l'Associació i ofereix
una ressenya de cadascuna de les
publicacions que formen o han for-
mat part de l'agrupació.
L'acte de presentació tingué Hoc
al Teatre Municipal de Manacor amb
presencia del President del Conseil
Insular Jeroni Alberti, i del Presi-
dent de l'Associació Biel Massot i
d'un cstol nombrós de persones lli-
gades a les distintes publicacions.
Tengué cura de la presentació del
llibre Mn. Joan Bauça, persona prou
relacionada, tant per la seva forma-
ció com per les tasques que ha rea-
litzat, amb el món dels mitjans
comunicació. E 1 seu parlament fou
una consideració profunda i escaient
del paper d'aquesta petita premsa
dins el gran concert dels mitjans
de comunicació mundials, guiats des
Premitazi6 113
Un sopar a l'hotel Belsana de Por-
tocolom servi de marc a la presen-
tació de la candidatura municipal
d'Aliança Popular de Felanitx dilluns
passat. Hi assistiren unes cent cin-
quanta persones.
El secretari local Joan Mayol
anomena tots els components de la
llista fent una breu referencia per-
sonal de cadascún i després el pre-
sident Andreu Riera manifesta la
voluntat de la candidatura d'acon-
seguir un notable increment de re-
presentació dins el consistori. Es re-
feri a la tasca del seu grup a l'Ajun-
tament, obstaculitzada paradeigica-
ment pels seus coalligats del P.D.P.
i conclui fent una semblança del cap
de llista Gabriel Mora.
El candidat a l'alcaldia Gabriel
Mora, un cop que saludà els assis-
tents i els agrai la presencia, renun-
cià a parlar de solucions, tot po-
sant l'accent en el concepte d'equip.
Parla d'un programa que en comp-
tes de prometre molt , els compro-
metia en una tasca, per a la conse-
cució de la qual ilança l'slogan «vo-
lem sentir la veu des poble per fer-
ho millor». Qualifica l'Ajuntament
d'uns plantejaments tan distants i
divergents.
Aquesta festa de la Premsa Fora-
na es clogué amb un sopar oferit
pel President Alberti a un restau-
rant de Porto Cristo.
El Ilibre ha estat coordinat per
Rafel.-Ferrer i Josep Cortés, de les
publicacions «Perlas y Cuevas» i
«Flor de Card», i constitueix —en
paraules de Biel Massot a un dels
exordis— «un text que dóna cabuda
al conjunt de dades, d'informa-
cions i de plantejaments sobre la
realitat de les publicacions foranes
mallorquines.
 Història, evolució, ca-
racterístiques tant humanes com
físiques, tant externes com inter-
nes... aplec que conforma, de ma-
nera sintetitzada, la resolució d'un
triple interrogant; a traves de les
planes d'aquest recull podrem veu-
re qui som, que som i que feim.
Passava d'hora de tenir-ho a ma».
El llibre ha estat imprés a «In-
formacions Lievant, S.A.» de Mana-
cor i té una presentació molt atrac-
tiva, amb portada dissenyada per
Jaume Falconer.
ð'LÎa Pom:zr
com una en- presa de tots, a la qual
cal restar molta
 política i posar
objectius. Esmentà alguns projectes
preferenciais
 (polígon industrial, via
de cintura) i ressalta les condicions
humanes de l'equip, al qui atribui
Ia capacitat de canviar la imatge de
Felanitx.
Successivament parlaren el conse-
Hers d'Indústria i Comerç Gaspar i
el d'Obres Públiques Jeroni Sainz.
Ambdós manifestaren la voluntat
de recolzar la
 política municipal i
el darrer, —de filiació Liberal—,
reitera el suport del seu partit i tot
referint-se a la trista experiencia de
la gestió municipal en el camp de
l'ordenació del territori, féu una in-
vitació a la collaboració de totes les
forces de centre-dreta.
El President CaftellaS tanca l'acte
alludint la frase d'En Mora «farem
tot all?) que poguem» i cridant a una
tasca seria i conscient per obrir una
porta a l'esperança que no pas a
l'aventura. Per últim convida a exer-
citar el dret i el deure del vot, el
de la participació i el de la critica i
exigencia serena.
La setmana passada la Guardia
Civil de Ciutat va perseguir, per la
7ona de la plaça de Santa Margalida
de la nostra població, un individu
que resultà ser Miguel Vicens Da-
nús, el bateria del conjunt musical
«Los Bravos», el qual, segons lle-
gim a la premsa resideix a Cala
d'Or.
L'esmentat, després de fer cas
omís
 a les ordres de detenció dels
efectius de la Benemèrita, pogué es-
ser interceptat per dos vehicles
 po-
liciais i conduit a les dependencies
Divendres de la setmana passada,
en nombre proper al centenar, se
reuniren en un sopar a Sant Salva-
dor, les persones més acostades al
grup que ostenta la majoria muni-
cipal, el P.D.P. (Unió Felanitxera).
L'acte assoli un caracter reservat ja
que no hi havia persones alienes ni
representants dels mitjans de co-
municació. Hi foren presents el pre-
sident del P.D.P. a Mallorca Cristò-
Encarregat i editat per l'Ajunta-
ment de Palma, Joan Manresa ha
escrit un llibre sobre el que han es-
tat els 25 anys de «nova cançó». «A
aquest ilibre l'he dividit en una se-
rie de capitol's, tractant potser amb
més profunditat els inicis que l'ac-
tualitat, pel fet d'estar més dins el
coneixement de la gent.
El primer capitol té per títol
«Neix la nova cançó» i comença a
contar de quan en Dias Serrahima
i altres començaren a posar en mar-
xa una «cançó» cantada en
 català.
Es tracta d'un repàs dels inicis i
una visió global dels vint-i-cinc anys,
dedicant més atenció als inicis. Un
altre capitol es el titulat «La nova
cançó a Mallorca», en el que es fa
un recorregut pels esdeveniments
més ressonants que hi ha hagut a
Mallorca en quant a «cançó»; reci-
tal a l'Hotel Jaume I, recitals a
Bellver... i quatre punts per donar
una imatge del que era anys enrera
Ia
 cançó a Mallorca.
Baix del
 títol gens despectiu d'«Ar-
queologia i els seus noms» content
els restes arqueològics que hi ha so-
bre la «Nova Cançó». Aquests són
els primers disgs de Maria del Mar,
de la Guardia Civil de Palma, on li
fou presa declaració, ja que sembla
que en registrar l'automòbil es va
trobar certa quantitat d'haschis.
Posteriorment el músic fou internat
a la presó.
I referent a la que s'ha anome-
nat «operació primavera», una ba-
tuda intensiva per a la detecció d'es-
tupefaents, aquests dies passats
s'han efectuats registres d'alguns es-
tabliments i domicilis del terme de
Felanitx.
fol Soler i el secretari Jaume Clar,
els candidats al Parlament Miguel
Fiol Company, Jaume Mas Pons i
Rafel Socias Miralles i el-candid4t al
Parlament Europeu Jaume Ense-
nyat.
Sembla que la reunió es clogié al
temple del santuari amb el cant de
la «Salve», l'Himne de la Coronació
i «La Balenguera».
Joan Ramon Bonet, Miquelina Llad6,
Gerard Mates...
Hi ha un capitol del llibre dedi-
cat exclusivament a M. del Mar Bo-
net, «M.. del Mar Bonet, tot un cas».
Crec que és just i necessari que es
parli extensament d'aquesta perso-
na que començà
 fa més de vint anys
i ha tengut una continuitat; enlla-
çant els iniciadors amb la gent ac-
tual. Es l'única persona de Mallorca
que pot oferir un
 historial' tan im-
portant.
Els cantautors mallorquins que
actualment estan en actiu estan
tractats a un capitol conjunt. Hi ha
des de Toni Moria a Joan Bibiloni,
passant per Tomeu Penya, Jaume
Sureda, Calabruix, Salvador i Mari-
ta, Rafel Ferrer...». El llibre acaba
amb una antologia que recull Iletres
de cançons dels cantauturs abans es-
mentats, i una discografia de tots
ells. Com a nota podriem dir que el
llibre ha estat escrit amb quatre set-
manes.
Bartomeu Amengual i Gomila
(De «Diario de Mallorca»)
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P.O.P. se reuni a Sara Salvarlor
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 24 Maria Auxiliadora
Dill. 25 St. Gregori papa
Dim. 26 St. Felip Neri
Dim. 27 St. Agustí de Cantorb.
Dij. 28 St. Just
Div. 29 St. Maximí
Dis. 30 St. Ferran
LLUNA
Lluna nova dia 27
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 . 1 5, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
'a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom	 Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada:
 Diu-
menges
 a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i cliumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS t'ELAN=
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Jaume Rotger
Dilluns:	 C. Tieoulat.
Dimarts:	 Francesc Piña
Dimecres:	 Gaya-Metis
Dijous:	 Miquel-Nadal
Divendres:	 Jaume Rotger
TELRFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària
	580448 . 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències
 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Restaurant	 1111S:3
C. Cala Marga!, 1—Tel. 575915—Porto-Colom
INAUGURACIO
avui dissabte dia 23
Especialitats en peix i marisc fresc
VOS ESPERAM
44, 011', .:
D.
 Enric
 Suceda Roig
va morir a Felanitx el dia 18 de maig de 1987, a 90 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus Mis Francisca i
 Llorenç;
 lills politics Miguel Massuti i Joanaina Rigo;
germana Aina; nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.
Casa mortuòria: C. des Call, 25 1
2 
CIPC.1211111
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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 30, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Sr
 aprobó una relación de cuentas
y facturas por un importe total de
12.803.326 Ptas.
Se acordó encargar un proyecto
de pavimentación asfáltica de los
Caminos de Ca'n Vetla y S'Ametlera.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la adjudicación de traba-
jos de jardinería y otros en el Ma-
tadero.
Se acordó contratar
 ¿oh D. Nico-
lás Barceló Oriola y para el ejer-
i, cicio de 1987, la confección de pa-
drones y recibos diversos.
Se aprobó la certificación núme-
ro 3 A de la Red de Alcantarillado
y Estación Depuradora de Cala Fe-
rrera.
Se acordó vender 25 ejemplares
de «La
 Historia de Felanitx», de Mn.
Pere Xamena a
 Editorial Moll.
Se acordó pedir informe al Sr.
Aparejador Municipal sobre la devo-
lución de la garantía constituida por
D. Juan Tur para el asfaltado de la
calle Estrella.
Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de un estabilizador reparador-
transformador de alimentación inin-
terrumpida para el ordenador.
Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición del equipo necesario para el
funcionamiento de todos los servi-
cios mediante el ordenador.
Se autorizó la adscripción del ve-
hículo a la Licencia Munic,pal nú-
mero 7 del Servicio de Transporte
en Autoturismo con conductor.
Se dejó sobre la mesa la cona:
sión de licencia de explotación de
caliza marmórea a D B. Escandell
en el predio de Son Ramonet.
Se concedió licencia para la insta-
lación de un salón de máquinas re-
creativas en Porto Colom.
Se acordó dar cuenta a la Policía
Municipal del recorrido del XXII
Cinturón Internacional a Mallorca
aficionados.
Se concedió licencia a D. Antonio
Juan Garcías, en representación de
Promociones Cala Marsal, S.A. para
rectificar el expediente 1/1164/86 de
locales y viviendas sito en la calle
Hernán Cortés esquina callé As-
sumpció de Porto Colom, con una
tasa de 1.159.812 pesetas.
Se concedió licencia a D. Máximo
García Méndez para proceder a la
construcción de una vivienda uni-
familiar de una sola planta de 141,20
m2. en solar 59 de la Urbanización
La Fe de Porto Colom, con una tasa
de 63.667 pesetas.
Vista la solicitud de D. Bernardo
Bordoy Vicens de renuncia de licen-
cia de obras solicitada en fecha 19
de los corrientes, por unanimidad se
acordó acceder a lo solicitado.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Matías Capó Capó, a D. Fran-
cisco Monserrat Ripoll, a D. Guiller-
mo Mascaró Mestre, a D. Bernardo
Bennásar Monserrat, a D. Nicolás
Julia Adrover.
Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.
Felanitx, a 31 de marzo de 1987.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
TENC PIS PER LLOGAR sense es-
trenar, en el passeig de Ramon
Llull.
luí.: Tels. 580970 - 580986
CLASES DE VERANO EN  FELA-
NITX Y PORTO COLOM
C. Horts.44- I."
Sra. NIariluz
FELANITX
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artíèulo
8-2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Delegado
del Gobierno en Baleares, de su pu-
blicación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las carte-
leras públicas y de su posible inser-
ción en la prensa y en el Boletín
Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,„
en sesión extraordin.iri.1 celebrada
el pasado día 30, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Bar-
tolome Estelrich Adrover, que se ha-
bía excusado.
Se aprobaron las Actas de las tres
sesiones anteriores.
Fueron desestimadas las reclama-
ciones interpuestas contra el Presu-
puesto Municipal de 1987.
Fue definitivamente aprobado el
Presupuesto Municipal del año en
curso.
Se acordó devolver a la Asociación
de Propietarios de Cala Ferrera la
cantidad de 1.690.937 pesetas adelan-
tada por ellos para la iniciación del
Proyecto de Saneamiento y Depura-
ción de Residuales de Cala Ferrera.
Se deliberó, sin tomarse acuerdo,
sobre el Proyecto de Construcción
de la Casa del Mar de Porto Colom.
Felanitx, a 31 de marzo de 1987.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Me5quida Obrador
Venga hoy mismo a su Concesionario. 	
MOTOR FELANITX, C.D.
SERVICIO OFICIAL
Alonso.,Rodríguez, 5 - Tel. 580331- FELANITX
Sábados por la mañana abierto
currarszumusesionauar....---...lar-,
FELANITX   
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Parlarem primerament de l'origen
i evolució dels aucells. La setmana
passada ho feiem sobre les distin-
tes formes que tenen i la diversitat
de biótops on els podem trobar. Ha
arribat el moment d'anar al seu en-
contre. Motius? No creim necessa-
ri explicar-ne cap. Sempre ens han
cridat l'atenció, sempre ens ha agra-
dat tenir-los ,prop, sovint engabiats
per poder-los contemplar quan vol-
guéssim, encara que això ens re-
portas les molèsties obvies de cui-
dar-los a diari.
Es evident que els animals pri-
vats de llibertat no es poden mani-
festar tal com són. Les relacions
d'unes especies amb les altres, les
reaccions davant alteracions en el
medi, el fenomen de l'emigració...
són inexistents en cas de captivitat.
Canviem doncs la
 gàbia
 per la im-
mensitat dels nostres camps, pels
cels de les nostres viles, pels cor-
rals que encara queden... Es la mi-
llor manera de poder-nos veure gra-
tament complaguts pel factor sor-
presa, de poder contemplar una con-
ducta insólita o una espècie escasa.
Per això
 necessitam una guia de
camp o d'identificació, i també ens
seran molt útils uns
 prismàtics
 lleu-
gers i de no massa augments, per
tal de conservar nítida la imatge. No
cal gastar massa ni vestir-se de ma-
nera extravagant. Sí; que es impor-
tam per tenir exit
 en les nostres
sortides, evitar robes de colors mas-
sa vius i procurar caminar o tenir
el sol d'esquena.
La primera activitat a practicar
com
 a aficionat a l'ornitologia de
camp, pot ser simplement la d'ob-
servar _ i identificar especies. Segu-
rament, la nostra curiositat ens dura
a consultar i llegir 'libres sobre el
tema. Seguidament es poden esta-
blir contactes amb entitats
 omito-
lògiques i prendre part en activitats
científiques com a coHaboradors: re-
comptes, anellaments... Hi ha tam-
bé activitats amb un vessant artis-
tic corn el dibuix o la fotografia
d'aucells.
Com podeu veure l'ornitologia ge-
nera una vasta quantitat d'activitats
que poden constituir un bon entro-
teniment alhora que indueixen a
l'exercici físic i a les relacions hu-
manes.
Finalment i tal com prometérem
donarem una breu relació de llocs
del nostre terme, on podem contem-
plar tota una gamma d'especies prou
distintes. Ho feim no sense reser-
ves, ja que hi ha pel món molts de
desaprenssius alloure.
— S'Algar - Cala Murada: En un
passeig pel caminoi de ronda ens
podem trobar una gran quantitat de
passeriformes: diverses especies de
buscarets, el traquet, que molts
creien ja esvaït, terroles, cucullades
i afins, passarells... en definitiva au-
cells de garriga i conreu. Aguaitant
als penyals marins podem veure ga-
vines, corbs marins, coloms, pot ser
a!gun virot...
— Castell de Santueri: Aquí hi ha
un bon grapat d'especies caracterís-
tiques dels roquissars; rapinyaires,
cabot de roca, falzia reial, passera.
Des de la garriga ens pot arribar el
potent cant del rossinyol.
— Son Navata i clots d'argila:
Aquests llocs ubicats als voltants de
Ia
 carretera de Porreres i Vilafran-
ca, configuren petites zones humi-
des que indirectament ha creat l'ho-
me. A pesar de la seva recluida ex-
tensió, alberguen diverses especies,
pròpies d'aiguamolls, que hi crien:
Ia
 gallineta d'aigua, l'avisador, la xi-
vitona... i altres que s'hi aturen a
descansar com anneres, agrons...
Una cosa cal tenir en compte i
que cap observació o activitat pot
justificar el molestar un animal, i
de manera especial en epoca de
cria.
DIA DELS AUCELLS
Aquest diumenge dia 24 d'abril es
celebra a tots els països membres
de la Comunitat Económica Euro-
pea, el Dia dels Aucells, jornada em-
marcada dins l'any Europeu del
Medi Ambient.
La intenció es la 'de divulgar en-
tre els ciutadans aquest patrimoni
natural que són les aus, fomentar
el seu estudi així com la protecció
dels seus hàbitats.
Este 011a&	 nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y tin 3 solumenes
totalmente nuevo.
Los nues os Ford Sierra ponen a su alcance
A l'Estat Espanyol aquesta cam-
panya esta coordinada per la S.E.O.
i ef; el G.O.B. qui té a cura el dur-
la a terme a les Illes.. A Felanitx
mes deis tres articles que han apa-
regut
 al setmanari, hi ha previst
una projecció de diapositives sobre
els nostres aucells (aquest diven-
dres dia 22); una activitat a les es-
coles consistent en dibuixar un au-
cell propi de la nostra fauna, per
després muntar-ne una exposició; i
finalment es situaran a Portocolom
uns observatoris on la gent
 podrà
tenir un primer contacte, si hi ha
sort, i fullejar to1.1 casta de mate-
rial afí al tema.
Situació i horari dels observato-
ris (diumenge dia 24).
Mati (camí de S'Algar) de 9 a
12 h.
Capvespre (Carrer dels Pescadors)
de 5 a 8 h.
TRASPASO 11ELADEBIA-C11000-
LATEBIA en C. Miguel Bordoy,
Mí: Tel. 3822.78.
CRIS1'ALEB1A FELANITX necesita
joven para trabajo todo el aho.
If.: Tel. 582011
SE OFRECE ESTUDIANTE de 20
arios, con BUJ  y COLT, auxiliar
puericultura y j..rdin infancia.
Con experiencia. Para cuidar ni-
ños en verano. Preferible zona
sur de Mallorca Tel. 647180
Ia mis avanzada tecnología de importaciOn a
precios que no son de importados.
Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer.
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
Y es mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.6159.300 pia s. IncloAles IVA y Transpon
Motivacki
Molt sovint haurem sentit parlar
de que s'ha de motivar els infants,
però, en poques paraules que s'en-
tén per motivació? Aquest es un
terme que dins la psicologia ha sus-
citat moltes polemiques i enfronta-
ments, però es pot concluir que es
limpuls que ens mou a actuar, la
l'orca exterior —de l'ambient— o in-
terior —del nostre cos o cervell—
que ens incita a actuar; seria l'incen-
tiu per a aconseguir una determina-
da conducta o comportament. Així
Ia motivació per a menjar es la sen-
sació física de fam, o la visió a la
pastisseria d'uns saborosos xocola-
tes —quan no tenim fam i men jam
per gola—. 'lambe quan un nin fa
una redacció o tasca eF,colar per po-
der sortir més prest al «recreo».
Es clar que motivar els infants
perque adquireixen determinats
comportaments o habits conductuals
es molt difícil avui en dia, ja que
reben de l'ambient social, de la te-
levisió i fins i tot del nucli familiar
molt de desencís, desencant, en una
paraula una nuHa motivació. Actual-
ment la motivació mes estesa i prac-
ticada es l'econòmica, aconseguir do-
blers; hi ha poca motivació perso-
nal cap a feines o tasques culturals
i artístiques. Dins aquest erm en•
torn sociolamiliar no poden sorgir
fàcilment uns infants predisposats a
ser motivats.
De tota manera un element molt
important per a motivar els infants
en la seva educació es i re un cli-
ma familiar afectiu i de comunicació
íntima pare - mare - infant. Sense
aquesta base de relació familiar ben
establerta, difícilment es pugui mo-
tivar l'infant. Un altre punt impor-
tant es que el nin vegi que els seus
progenitors tenen motivacions, te-
nen interessos a més dels estricta-
ment econòmics; _d'un pare desmo-
tivat seta difíCil aconseguir-la en el
seu fill. Cal que els petits avanços i
progressos que els infants fan a clas-
se, en els seus hàbits personals
—menjar, vqtir-se, etc.— sien des-
tacats, elogiats i premiats pels seus
pares, i incentivar cap al progrés,
cap a aprendre mes. Deixant un poc
de banda la típica relació de parlar
dels defectes i mancances. dels pa-
res que mai donen una ditada de
mel.
Bernat Calafat, Psicòleg
SE DAN CLASES DE REPASO
EGB, Matemáticas 1. 0 BUP y
Mat. y Fisk. y Quin). F. P.
In f.: C. Dameto, 54. Tel. 582110
VENDO MEDIA CUARTERADA
DE TIERRA con caseta.
En Ca`n Fred.
In : Tel.: 58099
.1=1n11,	
VENDO MAQUINA para hacer he-
lados y una vitrina expositora.
Informes: Tel. 58'2238.
NATURALESA I SOCIETAT
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Cloenda del Mes de Maria
a Sant Salvador
Corn es ja un costum dins la nos-
tra parròquia,
 el proper dissabte dia
30, se celebrara a Sant Salvador la
cloenda solemne del Mes de Maria,
acte que corr a cura de la Croada
de,l'Amor Diví.
S'iniciarà
 a les 7 del capvespre
amb l'exercici solemne del Mes de
Maria. Tot seguit hi haurà Eucaris-
tia presidida per Mn. Miguel Serra,
arxiprest, qui dirà
 la homilia.
Els PP. Teatins i la Croada, convi-
den tots els fidels a aquesta festa.
La paellada de la Guarderia
«Sant Alfons»
El temps no es presentava molt
propici diumenge passat dematí per
aquesta festa tan simpàtica projec-
tada per la Guarderia «Sant Alfons»
en el seu local de l'antiga Escola
Parroquial. Això no obstant cap al
migdia el cel s'anà aclarint i va
permetre que les quatre paelles que
es posaren en inarxa arrihassin sen-
se eittrebancs ai bon punt i que la
gent que es congrega p0gu6s assabo-
rir-les i donar-ne bon compte.
L'equip de petrers que s'encarre-
ga de preparar-les ho va fer amb
molt d'encert i tothom se'n feu un
llepa-dits.
La Coral Infantil «($.1. Cará» a la
Trobada de Corals Infantils
Dissabte passat, la coral infantil
del collegi «Joan Capó», dirigida per
la professora Catalina Ramón,
participa en el Poble Espanyol de
Palma, a la Trobada de Corals In-
fantils de Mallorca.
La coral felanitxera, rebé de la
Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear, una placa comme-
morativa, per complir-se enguany el
desé aniversari 'daquesta mostra
coral.
Dinar dels Veinats de So'n Negre
Diumenge passat al restaurant
So'n Colom, l'Associació de Veinats
de So'n Negre celebrà un dinar de
companyonatge que va transcórrer
en un ambient d'animació i diàleg
molt constructiu.
Hi assistircn un poc més de mig
centenar de persones i la sobretaula
es perllonga fins avançada la tarda.
Festa de la Creu en el Calvari
Diumenge passat, malgrat el temps
insegur que feu al mad, se pogué
celebrar d'horabaixa la Festa de la
Creu a l'oratori del Calvari i la so-
lemne benedicció dels fruits i els
camps. Varen concelebrar l'Eucaris-
tia el Rector de la parròquia Mn.
Serra, qui digné la homilia, i el P.
Jaume Duran.
Aquesta festa comença a celebrar-
se a Felanitx l'any 1658 i aleshores
es feia una processó per la plaça de
Sa Font i es donava la benedicció
damunt el replà. Fou l'any 1919 quan
comença a fer-se en el Calvari. Des
de l'any 1983, arran de la restaura-
ció de l'oratori, es cuida d'organit-
zar-la la Croada de l'Amor Diví.
Llar de la 3.' Edat
DIUMENGE, dia 24.
Assistência a la representació de
L'Opera «LA TRAVIATA» de'n Ver-
di, a las 10 del vespre a l'Auditõrium
de Palma.
Preu subvencionat: entrada i auto-
car 800 Ptes.
DIMARTS, dia 26 a les 5 de l'hora-
baixa.
Confe rência
 per la doctora Catali-
na Andreu. Tema: L'Automedicació.
DIJOUS, dia 28, a les 5'30 de l'hora-
baixa.
Assamblea General de Socis. Des-
prés hi haura una petita festa.
vida social
NAIXEMENT
Els esposos Francesc Soler Man-
resa i Catalina Torres Cerda, han
vista augmentada la seva llar amb el
naixement del seu tercer fill, una
nina preciosa que en el baptisme
rebrà el nom de Francisca Maria.
Enviam l'enhorabona als venturo-
so:, pares.
PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat va rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, a la parrò-
quia de Sant Miguel, el nin Antoni
Riera Barceló.
Felicitam el nou-combregant així
com els seus pares.
NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS
Dissabte passat celebraren les nia-
ces de plata matrimonials els espo-
sos D. Caries Molinet Salas i D .3 An-
tònia Picó Julia.
En tan grata circumstancia assis-
tiren juntament amb els seus fami-
liars i amics a una missa d'acció
de gràcies que celebra a l'església
de Santa Tereseta de Ciutat el ca-
nonge Mn. Diónis Sastre.
Després es reuniren en un sopar a
l'hotel Son Vida Sherathon.
A les moltes felicitacions rebudes
pels esposos Molinet-Picó hi unim
la nostra més cordial. Que per
molts anys.
NECROLOGICA
Dilluns passat descansa en la pau
de Déu a Felanitx, a l'edat de 90
anys i després de rebre els sants sa-
graments, D. Enric Sureda Roig.
D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus fills D.a Francisca i D. Llo-
renç i fills politics D. Miguel Massu-
ti i D.» Joanaina Rigo.
MES CONSTRUCCIONS?
UNA MALA NOT/CIA
Benvolgut Torneu:
 gràcies
 per ha-
ver publicat aquesta carta.
Es veritat que tot són punts de
vista, pet-6 ja que el senyor SEVA-
RA ens vol explicar i fer creure com
va de be Felanitx, a mi m'agradaria
retreure-li algunes coses:
En primer Hoc, que
 sàpiga
 que un
Ajuntament que dos mesos abans de
les eleccions mana asfaltar carrers
però que en set anys no es capaç de
fer un PGOU digne no es un bon
ajuntament. Asfaltar carrers es bo
de fer i, per altra part, pur electora-
lismc. Haver-nos de regir per un
PGOU de finals dels 60 Os un endar-
reriment, un mal te toc pasta.
Que es «posi en el Podium a Fela-
nitx quant al nombre de construe-
cions clurant l'any 1986» es una ma-
la noticia per a molts de felanitxers.
Per una part, ha de saber que si es
deixen fer segons quins edifies i, so-
bretot, segons com, és perquè,
 com
ja he dit, ens regim per un Pla
anacrònic.
 Per altra part, que
 sàpiga
En SEVARA que molta de gent ja
no vol Ines construccions: entre
aquesta gent hi ha molts d'estran-
gers. ns el que anomenen turisme
de qualitat: si una persona ve d'una
ciutat per descansar en un llogaret
de la costa, s'aturarà de venir quan
aq.uest llogaret s'hagi convertit en
una altra ciutat agobiant. Si abans
una persona gaudia de fer una volta
per Cala Barbacana i Cala Marçal
veure la mar, ara anirà a passejar a
S'Algar o qualsevol Hoc semblant.
Entre la gent farta de construccions
també hi ha molts de felanitxers, so-
bretot entre la gent jove. Aixó ho
prova el fet que 831 persones signa-
ren Pallegació que el GOB-Felanitx
va difondre. Per si aquest senyor no
ho sap, dire que soHici-
tava que no s'urbanitzi S'Algar, Sa
Punta, el Tancat de sa Torre i el
Camp Roig i que es revisi la projec-
ció de les carreteres Portocolom -
Cala Murada i Portocolom - Cala
Ferrera i la declaració com a sòl
rústic dels voltants de Cala Sa Nau
i de Cala Brafi, cosa que permetria,
a grossa o petita escala, la seva un-
bani tzació.
Per tant, aquest senyor, com a mi-
nim, podria deixar de generalitzar,
perquè som molts —i de cada ve-
gada serem mês, no en dubteu— els
qui deim NO a les construccions a
qualsevol lloc i de qualsevol ma-
nera.
M.R.M.
PUNTS DE VISTA
I BUNYOLS A LA VISTA:
SR. SEVARA: Jo me pensava que
Ia principal font de riquesa del nos-
tre poble, pel que fa el turisme. la
constituïa el sol i el clima, les plat-
ges i cales, els paisatges tant con-
trastants, la calma i la tranquillitat
d'un temps...
Per?) vos mos deis que no; que
són les construccions turístiques les
que ens enriqueixen. Ara veig que
quan deis «noticia prou interessant
pels vertaders felanitxers»... refe-
rint-vos al gran nombre de construe-
cions fetes al nostre terme durant
el passat 1986 vos referiu als qui
s'omplen les butxaques a costa de
fer malbé el nostre territori i als
batles i regidors que poden i n len-
to r a protitar el seu poder per a
oscures negociacions i enganxar els
parents a la nómina municipal.
SR. SEVARA, si un temps hi ha-
via fam, ara hi ha altres coses; i ja
que la setmana passada parlaveu de
podiums, ben segur que de seguir
amb aquesta casta d'escrits guanya-
reu el primer Hoc per escriure baja-
nades, i a més malintencionades.
RA VASE
Agrament
La familia Adrover Nadal,
davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Francesc
Adrover Caldentey i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.
A tots, moltes grades.
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informació
Restauralite	 ALLORCA
Paseo Ramón Linn, 21 - Tol. 581631 - FELANITX
Especialidad en plates ipicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas
 a domicilio.
	OW& 	
Porque a nosotros tampoco nos
gusta la burocracia, y porque somos
conscientes que nuestra gestión es
un servicio público y como tal debe
ser ágil, eficaz y transparente.
Hemos abierto una NUEVA
OFICINA DE INFORMACION
DIRECTA. A ella Ud. se puede dirigir
tanto personalmente como por
teléfono o carta.
Un equipo de profesionales le
atenderán personalmente facilitándole
al máximo la gestión, bien
solucionándole inmediatamente su
necesidad, o bien poniéndole en
contacto personal con el profesional
que pueda hacerlo.
4-12
46 34 50
Miguel Santandreu, 1. Esquina Avdas. Palma de Mallorca
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES
I ORDENACIO DEL TERRITORI
FELANITX
BENVINGUDES ELECCIONS
Qui pot dubtar de l'eficàcia del
sistema democratic veient el frene-
sí amb que els nostres regidors, no
sols e 1 3 de la Vila, sinó gairebé tots
els de l'Illa, s'esmenen en fer que
el poble recordi que ells fan i viven
per aconseguir un millor nivell de
vida, sobre tot a aquells punts ion
hi ha més vots a treure. Perquè si
anassim a veure allà on els votants
no abunden, sabríem el que costa
asfaltar un carrer, quan per un altre
costat, hi ha gent que prest sabrà
que es el que costa que l'hi ho as-
faltin a cada crida electoral; els p
bres hauran d'aixecar el trispol de
la casa si no voten rebre l'aigua de
la pluja.
Segons he sentit dir, la cosa es
força grea,. perque a Cala Ferrera
tenen problemes per trobar una ma-
quina d'alfaltar que arregli el que
queda de carrers després d'haver-hi
passat les excavadores. Però es que
qui asfalta no es directament l'Ajun-
tament, i per allà no hi ha gaire vots
a treurc. Per tant no es tan urgent
corn ho és asfaltar a tots els muni-
cipis de les illes on hi ha mes d'un
batle que dep In de lo ben asfaltats
que deixi els carrers els darrers dies
abans de les eleccions.
Ben pensat no es tan mala idea
aix3 de passar-se tres anys sense al-
tre cosa a fer que donar el permís
d'obres que ha demanat en Colau,
que l'hi hem de fer aviat perque el
seu cunyat es veinat de la sogra
d'En Miguel que es veinat del meu
cosí Toni i pensar quins grups mu-
sicals hem de dur per les festes per-
que quedin mes lluïdes que les del
poble de veinat i. anar acumulant
superàvits per poder asfaltar els
carrers un més abans de les elec-
cicns, per aconseguir que la gent ens
torni a votar. Lo cert es que més
val espolsar la casa el dia que venen
visites que dur-la neta tot l'any.
També es de veure les fues que
fan ara els candidats per arreplegar
el vot del indecisos de torn. N'hi ha
de més ben educats, que es limiten
a mostrar-se fins i tot dins la sopa
per la via del cartell electoral, al-
tres ja no ho son tant hi te deixen
tot retgirat quan seu s sonar
lefon de ca teva i a l'altre costat
de la línia surt una veu dient som el
batle. Comences a analitzar les dar-
reres que has fetes per veure si n'hi
ha qualcuna de grossa que meresqui
una cridada personal del baile, però
al cap d'uns moments te n'adules
que sols es una gravaci6 que te de-
mana el vot. I a la l'; hi ha aquel
pesat que se te planta a ca leva i
te canta les seves mel avellos per
acabar demanant . .el vot. Al primer
d'ells, si no vols no el mires i Cu
pau, al segon com que és nnn ma-
quina, si no el vols escoltar, pengcs
l'auricular i s'ha acaUtt Ia 1.
rò all tercer, per poca e:hiele ,
tenguis, que sempre sera rri;.N
Ia que té ell, l'hi aguantaras el set-
monet, i per no treure-lo clefora, se-
gurament te farà perdr. un temps
preciós i qualque cita.
Ara be hem de tenir en compus
que no es cada dia que ei senyor
batle o candidat, ens visiti a casa
nostra i menys els dies que real-
n-lent pensa en nosaltres I, aquest és
un punt que treu molts de 'ots, a
pesar de que n'hi ha que la visita
d'aquest senyor no ens lmpressionti
gens ni mica i, per allO de que «les
visites donen gust, pero més quan
se'n van», veim amb maI3 ulls qui
ens aborda fins i tot dins el nostre
espai vital, reserva espiritual i ínti-
m de cada un, per una cosa tan
:ntrascendental com per demanar-
nos el vot.
Hi ha redols on un vot és el preu
d'una bona injecció, qualsevol gosa
dir que no amb la paliida anca
exposada en pla diana, ga c.n tene
de firmar». Almenys aquests no U-
nen el problema de que el careci -
guanyi
 altura eleccions rera elec-
eions, com si d'un allot parlasim.
Ara be, segur que aquesta gent deu
baratar les gomes del cotxe cada
any, perque els seus carrers no han
vist una maquina d'asfaltar en molts
d'anys, ni falta que els fa, total els
votants ja estan domats. Altres n'hi
aa que la darera maquina d'altattat
que han vista, va scr la que vai en
aparcar prop del barri, el dia abans
(te les dan
-eres eleccions municipals,
amb la promesa d'una bona asfalta-
da i que, dies després d'haver gua-
nyat, «si
 le he visto no me acucr-
do»,la maquina desaparegué i curio-
sament no va deixar gens d'asfall,
Hi ha pobles on en lloc d'asfaltar
les ha pegat per fer siquies a la
‘ora del carrer perquè no s'embassi
l'aigua de la pluja, ii això que es-
tan damunt un puixet. Altres n'hi
ha que promouen grans urbanitza-
cions, amb la promessa de molts de
llocs de treball i molts de duros a
guanyar. Altres, parlen de cultura i
natura. No se perquè,
 per tot aixO
hem
 dóna a mi l'espina d'una fira
d'engatussadors on tots hi anam
convençuts de que les promeses no
passaran d'aix6, i amb ple coneixc-
ment de causa ho acceptam hi es-
peram els resultats de les tdeccions
com el nin que espera l'arribada
deis reis màgics. Poc temps després,
cem fa el nin quan se li rompen els
juguets que l'hi han duit els reis,
ve el desencant. Però vet aquí que
tornen les eleccions, tornen asfal-
tar carrers, pareix que la sala tor-
na reviure. hi ha com ambient de
fuina i tot, reina l'alegria, reneix
l'esperança d'unes noves promeses,
temen asfaltar els carrers, o sim-
plement ens mostren la maquineta
d'aprop, per donar-nos la idea del
que deu ésser un carrer ben asfal-
tat;
 això sols es
 qüestió
 de sort, i
de viure a un carrer concorregut.
En definitiva, vist el que passa en
aquest temps,
 només pens una cosa,
i es que es una vertadera pena que
les eleccions municipals no
 venguin
cada any, així
 per ventura s'álfalta-
rien altres carrers,
 perquè els de
sempre encara no tendrien les ro-
des dels cotxes marcades. A pesar
de tot i ben pensat, aboa de la de-
mocracia m'agrada, perquè al me-
nys un de cada quatre anys :la Sala
fa quaique cosa pels votants.
DEMOCRATA CONVENÇUT
6	 FELANITX
D marcad nes electorales de Felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y término donde emitir
su voto en las próximas Elecciones Locales y Parlamentarias de la Comunidad Autónoma
de Baleares del próximo mes de junio, se hacen públicas las siguientes demarcaciones
de las secciones y colegios electorales de este municipio
DISTRITO 1.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AIGO (pares del 2 al 40), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE PUIG,
CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS, (pares del 20
al 50) JUEVERT (impares del 1 al 63), MOLT D'EN PLORIS (1, 2, 3 y
4), PARRES, PORTERIA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (1, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANÇ, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUST1, SANT
ALONSO RORIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLUCfA, VER-
GE DEL SOCORS, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre
la izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Porreres).
DISTRITO 1.0 	SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Mar, 25 (Cochera).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANTONI MAURA, CALAFIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-
VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT, JUEVERT (pares del 2 al 74), LLANA, MAR, MARE DE DEU
DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR, PLAÇA DE TOROS, PRO-
GRES, PROiSSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), REPUBLICA ARGEN-
TINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MOLINS (viviendas
comprendidas entre la izquierda del c./ Mateu Obrador y carretera de Ma-
nacor, hasta el camino del Puig Vert).
Núcleos de Población SO'N PROHENS y SO'N VALLS y el disemina-
do de la 1.a VOLTA.
DISTRITO 2.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Hospici, 1 (Casa Hospicio-Hospital).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANGLESOLA, ARRAVAL (1, 2, 3 y 4), BELLPUIG (impares del 1 al
111), CARDENAL DESPUIG, COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA,
MAJOR (impares del 37 al 51 y pares del 54 al 86), MAR (pares del 2
al 86), MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50), MIQUEL BORDOY (im-
pares del 1 al 25), MOLT DE N'HEREU, MOLT D'EN MOLENDRT, MO-
LINS, MOSSEN COSME BAUÇA, PAX (del 1 al 11), PERALADA (del 1
al 10), PLAÇA (pares del 10 al 14), POU DE LA VILA, SANT ALFONS,
SINIA, SOL (impares del 1 al 17) SO'N PINAR, VERI, ZAVELLA, RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda de la c./ Bellpuig
hasta carretera de Porto Colom y derecha del c./ Mateu Obrador).
DISTRITO 2.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Sales, 1 (Colegio I. Juan Capó).
Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al 49), BASTERA, BELLPUIG
(pares del 2 al 56), BURGUES, CALL, CAMPET (del 1 al 15 y del 2 al
14), CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14 al 20), CARI-
TAT, CAVALLETS, CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y 12), COTONER (del 20 al
34), DAMETO, ESGLESIA, ESPANYOL, FONT DE SANTA MARGALIDA
(número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SABET, JUSAMA, MA-
JOR (impares del 1 al 35 y pares del 2-52), MIQUEL BORDOY (pares
del 2 al 24), NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1
 all!), PAX (del 15
al 25), PERALADA (del 11 al 15), PLACA (pares del 2 al 8), PUIG DE
SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERTf, SALES,
SITJAR, SOL (pares del 2 al 14), VERONICA (pares del 2 al 36), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la derecha de la c./ Bellpuig a
izquierda de la escalera del Calvario).
DISTRITO 2.°	 SECCION 3 •a
LOCAL
 ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
Cultura).
Comprende las calles:
CALDERO (impares 1 al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET,
CAVALLETS, DAMA, FARTARITX, GALERA, GUILLEM SAGRERA, MI-
QUEL SUREDA, PINTOR MIQUEL BANUS, REI JAUME I (impares del
23 al 147 y pares todos), ROCA, SERRAL, SON MOREI (impares del 1
al 23), SOLEDAT, SOLER (impares del 1 al 31), TRINITARIES, VERO-
NICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS (viviendas comprendidas en-
tre el final de la parte derecha de la c./ Call y Camino del Serrai hasta
la calle Rei Jaume I y siguiendo por el Camino des Molí d'En Llevado-
ra hasta el final de la c./ Calderó.
Núcleo de Població ES CARRITXO y el diseminado de la 5 •a VOLTA.
DISTRITO 3.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ 31 de Mane, 3 (Casa Municipal de Cultura).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
BENNASSER, CALDERO (pares del 2 al 24), CAMPOS (impares to-
dos), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), FARTARITX (impares del
31-37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, 3, 4 y 5), GABRIEL VA-
QUER, GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN, MOL/ D'EN ROCA, BARTO-
MEU CALDENTEY, PELAT, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU, SAN-
TANY1, SANTUERI, SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al final),
SOLEDAT, SOLER (pares), 31 DE MARÇ (impares), XALOC, .RADI MO-
LINS (viviendas comprendidas entre final c./ Calderó hasta izquierda de
la carretera de Campos).
Núcleo de Población SON NEGRE y el diseminado de la 3» VOLTA.
(números del 1 al 130).
DISTRITO 3»	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llull, 17 (Ca'n Randa).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-
POS (pares todos), CANONGE  BARCELÓ,
 CASTELLET, CONSTITUCIÓ
(del 4 al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (del 14
al 22), FONT DE SANTA MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, HORTS
(impares todos), JAUME VENY, JOAN ALCOVER, MARIAN AGUILO,
MIQUEL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOFRE FERRANDELL, NUNO
SANÇ, PARE AULT, PARE CATANY (pares todos), PARE SEBASTIA NI-
COLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERELLO, PIZA, PLAÇA (impa-
res todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del 8 al final), RAMON
LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ (pares todos), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo Municipal de Depor-
tes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la carretera de Porreres,
a la altura del c./ Verge del Socors).
Núcleo de Población SO'N MESQUIDA y el diseminado de la 2.a
VOLTA.
DISTRITO 4.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: Escuela Nacional (CA'S CONCOS).
Comprende la entidad CA'S CONCOS D'ES CAVALLER, el disemina-
do de la 3.a
 VOLTA (del número 131 al final) y el diseminado de la 4»
VOLTA (todos los números).
DISTRITO 4.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Rectoría, 23 (Colegio Reina Sofía)
(S'HORTA).
Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALA SE-
RENA y el diseminado de la 6.a
 VOLTA (del número 1 al 216).
DISTRITO 4» SECCION 3»
LOCAL ELECTORAL: c./
 Cristòfol
 Colom, 47 (PORTO COLOM) (Edi-
fio Aduana).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende la entidad de PORTO COLOM y el diseminado de la 6.a
VOLTA (números del 217 al final).
Se necesita camarero
Informes: Tel. 575171
Club Nàutic Porto Colom
Necessitam MONITOR per a Curset d'Optimist, pels mesos
de juliol i agost.
Informació, a les oficines del Club, dimarts i dissabtes, de
5 a 7 de l'horabaixa.
FELANITX
Per guè FM es fa la casa del mar... P.O.P. (Unió Feiamilesta)
(l'e (le Li /) .» l'j)
Grup Governant, el PDP, va propo-
sar un solar que havia
 aconseguit a
través d'uns pactes amb uns particu-
lars i tots els grups de l'Ajunta-
ment, ja que estan a favor de la
Casa del Mar, varen arroyar que es
cedís aquest solar a l'Institut Social
de la Marina.
Va venir un arquitecte d'aquest
Institut i algú de l'Ajuntament, que
el Sr. Batle no ha volgut aclarir qui
era, li va donar les directrius per
fer el projecte de la Casa del Mar.
De tot això
 ja en la uns quants
mesos.
Però el que ningú
 esperava és que
el solar que es va cedir no servis
per res: era petit i a más el Sr. Bat-
le deia que no li podia donar llicèn-
cia d'obra. Corn tots els problemes
de Felanitx aquest esta supeditat al
Pla General que el Grup Governant
va prometre revisar, ara fa 8 anys.
El nostre Grup . Municipal va haver
de donar la solució legal. A més,
s'hauran de comprar uns m2. més.
Ara, per tant, estam esperant que
els nostres governants es posin d'a-
cord amb els propietaris, els oferei-
xin el prez.] just pels terrenys i quan
els nostres governants vulguin es
pot començar l'obra.
Però el problema que vull denun-
ciar es que, si els que comanden el
nostre roble haguessin
 agafat be les
regnes des del principi ara ja 'ten-
driem una Casa del Mar començada.
Cree quo és necessari recordar
dichas zonas deben dispone': de la
infraestructura necesaria: agua ro-
table, evacuación de residuales y
energía eléctrica así como buenas
comunicaciones.
También es importante que dichas
zonas estén lo más cerca posible, le-
gal y materialmente de los núcleos
urbanos.
Otra necesidad inmediata 4es la
apertura de una vía de cintura para
tráfico pesado en Felanitx.
Gestionar el arreglo de la carrete-
ra de S'Horta a Cala Ferrera y rec-
tificación de las curvas que se han
demostrado sumamente peligrosas
en la carretera de Felanitx a Porto
Colom.
Aparte todo esto es necesario pre-
ver planes especiales dentro del cas-
co urbano para revitalizar las 7,onas
urbanas y ampliar el mismo en zo-
que si passa molt de temps aquests
doblers poden acabar a un altre ro-
ble.
Tercer exemple. També el Minis-
teri d'Educació del Govern Socialis-
ta té
 consignats
 13 milions par am-
pliar l'Escota de Porto Colom.
L'Ajuntament té un solar, i a más,
fa poc ha estat cedit al Ministeri i
també votaren a favor d'aquesta am-
pliació tots els Grups Municipals. El
problema surt com sempre, per no
tenir arropada la revisió del Pla Ge-
neral. Però aquells que ens coman-
den ja huarien de tenir una solució
per a un projecte de tanta impor-
tancia.
I també el que vull denunciar és
que si eis que comanden el nostre
roble tagafassin les regnes ja es po-
dria començar l'ampliació de l'Es-
cola de Porto Colom.
D'exemples en podria donar molts
més.
Com a conclusió, crec que totes
aquestes desgràcies
 ens passen per-
que els que ens comanden actuen
de manera partidista.
I dic que quan es tracta de fer
millores per a Felanitx no s'han de
mirar els colors sinó que s'han de
fer aquestes millores.
Esper que pel be de Felanitx sa-
piguem veure on volem anar i qui na
de dur les regnes.
Andreu Oliver
(Candidat a batle del PSOE
a Felanitx)
(Viene (le p (ig. 10)
nas que por actuaciones urbanísti-
cas inadecuadas han quedado ina-
provechables o con difíciles acce-
sos, que serían aprovechables con
aperturas de viales, al tiempo que
mejorarían las comunicaciones.
La señalización de zonas urbaniza-
bles en zonas turísticas debe hacer-
se en base a un estudio económico
para saber la conveniencia de un
tipo u otro de urbanizaciones o si
es conveniente señalar zonas hote-
leras; pues si no hay zonas horde-
ras seguro que no se construiran
hoteles.
En pocas palabras, suelo planifi-
cado de acuerdo con las necesida-
des y conveniencias de nuestro mu-
nicipio, disponible donde y cuando
haga falta y con unas normas urba-
nísticas claras.
tra mejor voluntad, vamos a resu-
mirlas a continuación.
INFRAESTRUCTURA
Sistema general de comunicaciones:
— Enlace adecuado entre carreteras
Manacor - Porreres - Campos, a
fin de suprimir el trafico pesado
en la calle Convento.
— Acceso peatonal a los Institutos
de B.U.P. y F.P.
— Gestionar la mejora y ampliación
de la carretera de Campos.
— Gestionar la mejora y ampliación
de la carretera a Cala Ferrera.
— Apertura de nuevas calles.
— Intentar conseguir accesos públi-
cos a las playas de Cala Brafi y
Cala Mitjana.
— Impulsar los sistemas de comu-
nicación previstos en el nuevo
Plan General para Porto Colom.
— Mantenimiento y mejora de la
red viaria en general en los cas-
cos urbanos.
— Mejora y conservación de los ca-
minos vecinales.
Espacios libres:
— Nuevas zonas de aparcamiento en
el centro de la ciudad.
— Ampliación de la zona deportiva
de Sa Mola. (Polidepotivo Cubier-
to, Piscina y otras nuevas insta-
laciones)
— Zona deportiva en Porto Colom.
— Nuevas instalaciones deportivas
en S'Horta y Ca's Concos.
— Especial vigilancia y cuidado de
playas.
— Mantenimiento y posible remode-
lación de zonas ajardinadas y de
parques públicos.
Equ!pamiento conzttnitario:
— Ultimar la adquisición del Cine
Felanitx y dotarlo para represen-
taciones teatrales.
Gestionar la construcción de una
Residencia de la Seguridad So-
cial para la Tercera Edad.
— Local social para la Juventud.
— Mantenimiento de la Casa Muni-
cipal de Cultura.
— Conservación y mejora del Ma-
tadero Municipal.
Conservación y mejora del Ce-
menterio Municipal.
— Impulsar la creación de Centros
Cívicos en Ca's Concos, Porto Co-
lom y S'Horta.
Sistema general de instalaciones:
Conservación, mejora y amplia-
ción de la red de alumbrado pú-
blico.
Mantenimiento de las depurado-
ras de Felanitx y Cala Ferrera.
Mantenimiento emisario de Porto
Colom.
Nueva depuradora en Porto Co-
lom.
Especial vigilancia, mantenimien-
to y nuevas instalaciones para la
red de agua potable y alcantari-
llado en suelo urbano.
Especial cuidado y conservación
del Mercado Municipal.
Conservación y adecuación de los
edificios municipales.
URBANISMO. MEDIO AMBIENTE.
La política a seguir en materia ur-
banística y de medio ambiente, se
regirá por los siguientes objetivos:
— Conseguir la aprobación definiti-
va del Plan General de Ordena-
ción.
— Arbitrar los mecanismos necesa-
rios para lograr un correcto con-
trol urbanístico en base a dicho
Plan.
— Conseguir una mejor calidad de
vida, intentando disminuir los
efectos negativos de la actividad
humana sobre el medio ambiente.
— Administrar y explotar de forma
efectiva los recursos naturales,
consiguiendo un equilibrio entre
dicha explotación y la protección
del medio ambiente.
— Asegurar la delimitación y defen-
sa de los suelos agrícolas y fores-
tales.
— Permitir un crecimiento ordena-
do y condicionado a las ofertas
turísticas, garantizando los ser-
vicios infraestructurales y respe-
tando los derechos de la natura-
leza.
Respetar la libre iniciativa en
cuanto ésta respete las medidas
de la defensa de intereses colec-
tivos legalmente establecidos.
— Fomentar la renovación y revita-
lización del patrimonio arquitec-
tónico y estimular un equilibrio
de las nuevas construcciones con
el medio tradicional.
Niitings per a la
prepera setmana
El PSOE té programada tota una
rengle de mítings per a la propera
setmana, sota el programa  següent:
Dilluns dia 25, a So'n Prohens.
Dimarts dia 26, a So'n Mesquida.
Dimecres dia 27, a So'n Negre.
Dijous dia 28, a S'Horta.
Divendres dia 29, a Portocolom.
I ja dins la primera setmana de
juny el dimarts dia 2 anirà a Ca's
Concos.
A tots aquest mítings hi participa-
ra N'Andreu Oliver, candidat a l'al-
caldia i algún altre membre de la
candidatura municipal de Felanitx.
En el de divendres dia 29 a Porto-
colom hi assistira també En Miguel
Oliver, candidat al Parlament. Tots
començaran a les 10 del vespre.
Pel que fa a ALIANÇA POPULAR,
dimecres dia 27, celebrara un míting
a Felanitx. Sera a les 9'30 del vespre
a la Casa Municipal de Cultura i in-
tervendran En Joan Verger, En Jero-
ni Sainz, En Gabriel Mora i N'An-
dreu Riera.
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, calle Campet, n» 38 —muy cer-
ca de la calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable. En planta piso, una
vivienda independiente, con acceso
desde la calle, con dos salas, tres
dormitorios, comedor, cocina con
chimenea, galería, aseo y terrazas
con coladuría. Posibilidad de acceso
al jardín de planta baja. Agua co-
rirente y uz más cisterna de agua
potable.
Se vende por separado o todo jun-
to con posibilidad de nueva cons-
trucción hasta 3 plantas.
Intonnes: Tel. 4.11941
COMUIlicado de Alianza Popular...
8 FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El equipo de BALEARES que
dirige GUILLEM TIMONER consi-
guió el pasado sábado en ALGAIDA
el «bronce», prácticamente, al im-
ponerse en todas las pruebas en el
partido de ida con toda facilidad al
club IBLACEA de ALCALA DE HE-
NARES correspondiente a la LIGA
NACIONAL DE CICLISMO EN PIS-
TA. Estos dos equipos se disputan
Ia 3.a
 plaza, que creemos tiene en
el bote.
• La pasada semana se inauguró
en la CIUDAD CONDAL la EXPOSI-
CION que lleva el título de «PAI-
SATGES D'ARA I AQUI» patrocina-
da por el Govern Balear en colabo-
ración con la Conselleria de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Es
una muestra de pintores mallorqui-
nes y entre ellos está el felanAxer
RAFEL JOAN.
• También la semana pasada la
dirección del «Restaurante Mallor-
ca» invitó a todos los jugadores base
del C.D. FELANITX, es decir Ben-
jamines, Alevines, Juveniles y técni-
cos a una tumultuosa cena. Más de
medio centenar de chicos que com-
ponen la cantera del club felanitxer.
También se habló de una posible
futura ESCUELA DE FUTBOL un
cursillo para que esos chicos apren-
dan las más depuradas técnicas del
fútbol moderno. Los profesores se-
rían gente de prestigio y posible-
mente algunos jugadores que actual-
mente militan en 1.a
 división.
• VIDEOCLUB.— «MANHATTAN
SUR» (The year of dragon) USA, 85.
Dirigida por MICHAEL CIMINO.
Con MICHAEL ROURKE, ARIANE,
JHON LOVE y LEONARD TERMO.
«Thriller» astuto y falaz, en donde
los diálogos, en su parte final, apa-
rentan condenar todo lo que las
imágenes han ensalzado durante las
dos horas anteriores... Ambientado
en el legendario «Chinatown» y, en-
cima, rico en pretensiones histórico-
sociológicas, levantó enormes olea-
das de protestas por parte de las
comunidades asiáticas y grupos fe-
ministas. Duración 129 m.
• El pasado sábado en CA'S
CONCOS nos reunimos a manteles
en el «Bar Deportivo», ya saben el
del «dinámico duo» SEBASTIAN &
PEDRO, con JOAN y PEP PLA, JAU-
ME ADROVER y otros. La cuestión
del asunto aran unas «RAJOLAS»,
que pronto serán famosas en toda
la isla, si la idea —que es magnífi-
ca— llega a cuajar. De momento pre-
ferimos dejarles intrigados no sea
cosa que alguien nos la robe (a la
idea) y se nos adelante.
Por otra parte hay que reconocer
que el ambiente allí era extraordina-
rio,
• 1-1..)y (ayer) tenernos/tuvimos
una cita con la MODA en CAMPOS,
en la discoteca «S'Eixam» por de-
ferencia de la «Boutique PHILDAR»,
que cuenta con la colaboración
de los peluqueros felanitxers «RU-
BIO'S».
• El pasado martes vimos por
T.V.F. una interesante TAULA RO-
DONA dedicada a los medios de ea
municación. Estuvieron presentes
LINA PONS, MARGALIDA SOLIVE-
LLAS, ANDREU MANRESA y MI-
QUEL RIERA; como mantenedor
nuestro amigo MIQUEL JULIA.
• Llega al «CINE PRINCIPAL»
el último éxito de SILVESTER STA-
LLONE titulado aquí «YO, EL HAL-
CON» (Over the dop), esta vez la
cosa no va en plan «Rambo», se vale
de la fuerza de sus brazos, y lucha
por amor a su hijo. De complemen-
to «CORAZON DE CRISTAL» una
coproducción USA-Spain, dirigida
por Gil Betman, interpretada por
Lee Curen, la bella Tawny Kitaen,
May Heahterly y el «pobler» Simón
Andreu. Discretísimo melodrama
musical rodado en el 85. Curiosa-
mente colaboró en el guión el pro-
lífico Alberto Vázquez Figueroa.
JORDI GAVINA.
10 de Abril.—Con gran animación
se celebró la acostumbrada Fiesta
de la Primera Comunión para los ni-
ños y niñas de nuestra Ciudad.
64 niños y 73 niñas, bien atavia-
dos, recibieron el Pan de los Ange-
les...
Parecía nuestra Parroquia un jai-
din sembrado de lozanas azucenas
que exhalan su perfume canelo-oso
hacia el Sacratísimo Cuerpo del Sal-
vador...
15 de Abril.—Tuvo lugar la solem-
ne bendición de los Crucifijos y co-
locación de los mismos en sus res-
pectivas aulas docentes...
19 de Abril.—DECRETO.—Artículo
Primero: Falange Española y Re que-
tés, con sus actuales servicios y ele-
mentos, bajo mi Jefatura, se fusio-
narán en una sola entidad política
de carácter nacional, que de momen-
to se denominará Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S....
...Apenas extinguido el eco del De-
creto del Generalísimo, en el cual,
ordenaba la unificación de milicias
y la disolución de todas las organi-
zaciones políticas, Acción Popular de
Felanitx, completamente identifica-
da con el pensar de su Jefe y hacien-
do honor al punto de que los Jefes
no se equivocan, se apresuró en qui-
tar apresuradamente el rótulo indi-
cativo de su local social...
25 de Abril.—La Centuria de Fle-
chas de Palma, acompañados de al-
gunos Jefes y otros camaradas fela-
nigenses, aprovechando su estancia
en nuestra Ciudad, visitaron el San-
tuario de San Salvador.
Una vez allí, rezóse una Estación
al Santísimo y una Salve a la V;r-
gen...
2 de Mayo.—A cosa de la una,
apareció sobre nuestra Ciudad un
negro nubarrón transformándose cil
poco tiempo en amenazante tormen-
ta acompañada de truenos y relám-
pagos.
Aunque duró poco tiempo la furia
de electricidad de que venía carga-
da, descargó varias chispas yendo a
chocar contra dos casas, una en la
calle de la Roca y otra en la calle
de la Soledad, ocasionando bastan-
tes daños al derribar una chimenea
y pared de una habitación de las
mencionadas casas y por verdadera
fortuna no ocasionó desgracias per-
sonales en ninguna de ellas.
La lluvia fue muy escasa; no así
en el Caserío de S'Horta que según
nos informan cayó gran cantidad de
pedrisco causando bastantes daños
en aquellas huertas principalmente
en las plantaciones de tomates y de-
más plantas de temporada.
3 de Mayo.—Festa de la Creu
el Oratorio del Calvario. A las 9 y
media Oficio Mayor con sermón a
cargo de D. Antonio Nebot -vicario.
8 de Mayo, Fiesta de la Apari-
ción de San Miguel, a las 9 y Me-
dia solemne Misa en el Santuario de
San Salvador, con sermón por el
Rdo. D. Juan Vich, vicario de l'Or-
to!.
13 (le Mayo.—Tonzó el hábito de
Hija de Nuestra Señora de la Provi-
dencia, la Srt.. Micaela Monserrat
Oliver, tomando el nombre de Sor
Micaela de Jesús Crucificado.
Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS
TENGO para alquilar en Felanitx
COCHERIA, en C. Dard-r, con ca-
pacidad para varios coches. A /quilo
apareamientos individuales.
hif: Tel. 573202
LLOC CASA a Porto-Colom, en Es
RivetO. Temporada d'est in.
In f.: Tel. 573203
AIRES DE MAR
Mercarla i confecció
obrirà les seves portes al públic
a partir de divendres dia 22
de maig horabaixa
Carrer
 Cristòfor Colom, 38
Carrer Pescridors, 19
	
PORTO-COLOM
GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat
• Fracàs escolar
• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagbgica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
Cl. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
ststeleria Cala 1
bierto todos los días
Poio Col o su	 11,04 lu nes hay pan
Pinturas P	 LO
Distribuidor: CA11 PRIM
Avda. E. Mestre, 25 - Tel! 5801 96
Comunica que debido a reformas en su
local, el horario de venta será: Martes,
miércoles, jueves y viernes, de 16 a 20
horas. Sábados de 10 a 13 h.
Perdonen las molestias.
SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Servicio militar cumplido. Carnct de 2'.
Trabajo todo el afio.	 Inf.: Tel. 581984-85
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centre de Elechfisielogía
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B
Solicitar hora 8l Tel. 582233     
Gran variedad en
MESAS Y SILLAS
COCINA, MADERA Y FORMICA
SteA BOTIGII ETL
C. Sa Plaga, 19	 Tel. 580840   
Tel. 580111
Viernes 22, sábado
 23 a las 9'30 noche y domingo 24 desde las 3
SILVESTER STALLONE en só último y gran éxito
YO EL HALCON
Y
Corazón de Cristal
Viernes 29, sábado 30, a las 9'30 noche y domingo 31 desde las 3
Una película de la juventud para la juventud y para quien
ya no lo es.
Quicksilver
El imperio de la muerte
FELANITX
FUTBOL
COPA PRESIDENTE
BASQUET
Es cadets, litiers
Arenal, 1 -
Partido diputado el pasado sába-
do en S'Arenal, que forma parte de
este torneo triangular entre los
equipos Porto-Cristo, Felanitx y Are-
nal. El vencedor se adjudicará la
«Copa Presidente». Una competición
nada interesante ya que ninguno de
los tres equipos se emplean a fon-
do, si bien el Felanitx se sirve
de ella para «banco de pruebas» con
vistas a la próxima temporada.
En este encuentro el entrenador
Fol alineó a nuevos jugadores, amén
de varios juveniles para probarles y
calibrar sus auténticas posibilida-
des con vistas al futuro equipo que
se quiere hacer. Un equipo ambicio-
so que garantice uno de los pues-
tos privilegiados de la venidera liga
de 1.a Preferente. Precisamente uno
de estos nuevos chicos sería el que
marcaría el gol del empate felanit-
xer.
2. REGIONAL
PLA DE NA TESA, 1 - CA'S
CONCOS, 4
INDISCUTIBLE VICTORIA
Muchas facilidades tuvo el Ca's
Concos en el feudo del Pla de Na
Tesa, haciéndose con dos positivos
merecidamente, que ve aumentado
Felanitx, 1
su saldo favorable a cuatro puntos.
Marcaron por los visitantes J. Ju-
lia (2), Llull y J. Oliver.
S'HORTA, 1 - STA. EUGENIA, O
EXCELENTE PARTIDO DEL
S'HORTA
Fenomenal partido del C.D. S'Hor-
ta, último que disputa esta tempo-
rada en su campo «Sa Lleona». El
gol del triunfo lo marcaría el equi-
po local muy pronto, a los 5 m. Una
gran jugada de toda la delantera y
Toni de espléndido testarazo consi-
gue el gol, excelente rúbrica a una
elaborada y portentosa jugada. El
S'Horta siguió dominando durante
todo el encuentro y creó numerosas
ocasiones de gol, pero unas veces el
guardameta visitante y otras la mala
fortuna evitaron goles cantados.
Gran ambiente en las gradas que
aplaudieron el gran juego de su equi-
po que se despidió de su afición has-
ta la próxima temporada con cinco
positivos en su haber, que pueden
ser siete, si gana —fuera— el últi-
mo partido de liga.
S'HORTA.— P. Muñoz, García,
Xisco, Burguera, G. Muñoz, Dino,
Aznar, M. Roig, Toni, J. Ramón y
Más.
Hi ha hagut dos encontres de ca-
dets les dues darreres setmanes, tots
dos al Camp de Sa Mola; dues vic-
tòries
 que els colloquen en el pri-
mer lloc del seu grup en el torneig
«Jorge Juan».
El primer fou contra el Ramón
Llull el dia 9. Guanyaren 58-49. I el
segon contra el Coll d'En Rebassa,
el dia 16, essent el resultat 53-31.
El Ramón Llull tenia una baixa
important, la del seu millor jugador,
la qual cosa mena a un guanyar no
problematic; una altra cosa a desta-
car es que abundaren molt les per-
sonals.
A pesar que el segon encontre fou
més fàcil, els dos varen ser peres-
cuts. Els locals jugaren a l'atac des-
tacant Pere Joan Fullana pel joc viu
i eficaç (22 punts contra el Coll).
A cada partit es va sortir amb un
quintet inicial no massa dur ni ha-
bitual, i a mesura que el partit avan-
çava o be la diferencia es reduïa,
anaven apareixent els jugadors de
més empenta. El públic, prou nom-
brós i participatiu, anima en tot
moment les bones jugades que no
s'escatimaren.
LA FASE D'ASCENS
DE LES SENIORS FEMENINES
D'aquesta competició que tingué
lloc a Burriana (Castelló) no infor-
marem als lectors la setmana passa-
da perquè les noticies no ens arri-
baren fins fa poc.
La participació de l'equip felantt-
xer Joan Capó/Autocares Grimalt
era ja noticia grossa pel fet de ser
la formació que hi anava amb re-
presentació de les Illes.
Els resultats marcaren la clara di-
ferencia existent entre els capdavan-
ters de la península i els equips mi-
llors d'aquí, i foren els següents:
Dia 8: J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT - C.B. SANTA COLOMA, 29-84.
Dia 9: J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT - JOVENTUT BADALONA, 41-
61.
Dia 10: C.B. MANISES - J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT, 82-52.
Amb aquests resultats quedaren
darreres del grup en el que fou cam-
pió el Joventut. Precisament l'en-
contre contra les de Badalona fou
el que jugaren millor les felanitxe-
res.
Les noticies que tenim parlen de
la completa actuació de Isabel Re-
verte, Cati López i Bernardian, no
desdiguent ni mica la resta de com-
ponents de l'equip. A les dues pri-
meres anomenades, a més de la se-
va habitual seguretat i força hi hem
d'afegir l'eficàcia anotadora ja que
amb 39 i 30 punts, respectivament
(en la suma dels tres partits), foren
les
 màximes
 anotadores.
Finalment s'han de donar les grà-
cies novament a tots els collabora-
dors que han fet possible aquesta
especie de somni d'unes esportistes
amb escassos mitjans per poder viu-
re experiencies d'aquest tipus.
LARRY CISTELLES
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Per vil observador de fora sem-
bla que ens ha tocat viure a un
poble que fa un temps que ha per-
dut els papers. No voldria de cap de
les maneres que els meus conciuta-
dans es sentissin ferits, es que sim-
plement quan anava a escriure tota
aquesta cadena de desgracies me
n'he recordat del conte del pagas,
que per fer caminar l'ase li mostra-
va una pastenaga davant els ulls de
manera que mai pogués arribar-hi.
Crec que quedara demostrat mes
avall que, moltes vegades es el qui
mena el qui fa que anem per ca-
mins equivocats.
Primer exemple: Felanitx té un
Registre de la Propietat des de fa
més d'un any, pera com tots sabem
no funciona. El Govern Socialista
ens el va concedir i com es de su-
posar es important per a Felanitx i
pels pobles de la Comarca. Uns se-
nyors varen aturar el Registre fent
un recurs que segurament no pros-
perara. Pena el problema que vull
denunciar és que si els que coman-
den el nostre noble haguessin agafat
fort les regnes el registre ja fun-
cionaria.
El que hauríem de saber tots es
que darrera el Registre podria venir
un Jutjat de 1.a Instancia.
Segon exemple: Felanitx té assig-
nat als Pressuposts de l'Estat una
Casa del Mar per a Porto Colom, la
qual ja fa temps que es podria haver
començat. Crec que es important
que se sàpiga que ha estat per me-
diació de persones del nostre Partit.
Fins aquí sembla que la cosa es
simple i senzilla i vos puc assegu-
rar que ho es. Els embulls comen-
çaren quan qui havia de cedir el so-
lar era l'Ajuntament de Felanitx: el
( Passa a la pàgina 7)
Por primera vez, en Felanitx, se
presenta una candidatura municipal
de Izquierda Unida. Queremos pre-
sentarnos tal como somos, pero
nuestra intención no es ofender
- 'a
nadie, ni tan siquiera que alguien se
sienta aludido; simplemente, preten-
demos dar nuestra visión de las co-
sas. Por ello, hemos creído conve-
niente —y como primer escrito— ex-
plicar un extracto del prólogo de
nuestro programa.
«Nosotros, como tú, no tenemos
un nombre de prestigio, ni un ape-
llido ilustre, ni carreras, ni títulos,
ni tenemos tan siquiera una faz bo-
nita. Somos gente de este pueblo,
gente humilde, pero orgullosa de
serio...»
Nuestro pueblo, «ciudad» para
aquellos ilusos que aún pretenden
vivir en aquel lejano Felanitx que
iba a ser la segunda capital de Ma-
llorca, y que tanto se durmió en los
laureles, hoy es un pueblo en vías
de ser olvidado si no fuera por sus
grandes figuras individuales. Fela-
nitx está en profunda regresión des-
de hace décadas, anclado en su glo-
rioso pasado, un pueblo que no
PROGRAMA DE ACTUACION
Los objetivos del programa de
actuación se basarán en establecer
los mecanismos necesarios para lle-
var adelante una serie de realizacio-
nes que el P.D.P. cree necesarios
avanza ni sabe como hacerlo, en
donde gran parte de la juventud no
tiene más alternativa que irse a la
capital o a otras zonas de la isla.
Pero Felanitx no se muere, poco a
poco lo están aniquilando. Hoy, és-
ta es la realidad, muchas otras po-
blaciones mallorquinas nos han su-
perado en mucho y a nosotros tan
sólo nos está quedando el último
consuelo: la vanidad. ( ...)
Nosotros somos el obrero, el in-
migrante, el joven que se va, el jo-
ven que se queda, el viejo que va al
Parque, la señora de la compra, el
payés del mercado, el pequeño ten-
dero, el electricista, el mecánico, el
fontanero, el carpintero, el albañil,
el campesino, el oficinista, el pintor,
el camarero, la señora de la limpie-
za, el panadero, la cultura popular.
los marginados, el pensionista y el
jubilado... y tantos otros!
Inscrito pues... sin nombre ni tí-
tulo ¿te satisface mi rango? Algo
tenemos, la posibilidad de ser aho-
ra UNA PIEDRA SOLO PARA UNA
HONDA.
Izquierda Unida
1=.1••
para el Municipio, ajustándose siem-
pre a las arcas municipales y tenien-
do muy presente el principio de
mantener una política de impuestos
mínimos.
Las actuaciones en el suelo urba-
no para dotarlo de los elementos ne-
cesarios y que le son propios para
lograr un mayor bienestar, el Ayun-
tamiento será el principal motor cri
su consecución, siempre con unos
plazos suficientemente elásticos de
tal forma que se lleven a cabo de
Ia
 manera menos traumática posi-
ble.
Referente a las actuaciones en
suelo urbanizable programado, las
pautas estarán marcadas por el es-
píritu inversor de los urbanizadores
y consecuentemente la ejecución de
los sistemas generales en este tipo
de suelo deben ir por detrás, de tal
forma que esos sistemas generales
no supongan una inversión del
Ayuntamiento antes de tiempo o in-
necesaria, si no se lleva a cabo la
urbanización planteada.
A pesar de lo dicho, el P.D.P.-Fe-
lanitx cree y tiene la intención de
actuar de forma decidida en tomar
la iniciativa para conseguir una zo-
na de suelo urbanizable programa-
do donde se pueda asentar de for-
ma difinitiva la actividad industrial
de nuestra población. El Polígono
Industrial de Felanitx es una de las
prioridades del P.D.P. •
Las ideas, por tanto que nos ilu-
sionan y en las que pondremos nues-
(Passa (I la pftg.
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Per qu'i?, perM ii joves, COINS a la Sala Cimilicajo	 Aljama
PERQUË. SOM JOVES, volem dir
prou de desgavell, de superàvits, de
mala gestió, d'avui sí i demà no, de
mala administració, de festes nego-
ci, d'escoles ruïnoses, de PGOU par-
ticulars, d'asfalt damunt asfalt, de
manca, de serveis, de plets inútils...
I tot aixa no ho podem dir com
ho fan ells, seriosos, prometent men-
tides, amb corbata i cara increíble-
ment de circumstancies. Tanmateix
no les creurem mai i tampoc creu-
rcm que un poble hagi de dependre
d'unes lletres, què qui sap de qui
depenen i què fan dependre a tots
els vilans i què curiosament, els seus
portadors adesiara canvien de Ile-
tres talment canvien els buscarets
de branca.
Davant aquest absurd, no queda
més remei que contestar amb un al-
tre absurd imaginatiu, festiu, diver-
tit, creïble i que no faci olor de
tancat. ts la manera més seriosa
que hi ha de fer les coses.
Diuen que no tenim experiencia
i noltros deim que no hem mester
l'experiència de fer desgavells i mal
administrar els bens públics, a més
creim que no tenir experiencia vol
dir: anar amb el cor net, no estar
escaldat, no conèixer el «no hi ha
res a fer», es tenir la utopia com
enfront i no fer pactes.
Ells, representants de partits de
Madrid que han promes grans mi-
racles i de moment no n'han fet cap,
prometen també coses, noltros no
hem d'enganyar a ningú, només te-
nim desitjos, només volem que els
joves, eis que s'hi sentin i els jo-
ves de la tercera edat tenguem un
poble mes digne i que els diners quL!
tots pagam, no estiguin a una lli-
breta d'un banc, si no qué servei-
xin per construir i refer espais i
serveis què, esta ben clar que passa
d'hora de fer, molt abans de donar
una altra passada d'asfalt als car-
rers asfaltats.
I es ben cert que només dema-
nam el vot de la gent intelligent per-
què l'absurd oficial no pugui tornar
a regnar, perqué així com ho fa ara
val mes tancar i posar COLOMS A
LA SALA.
POLITICA URBANISTICA
,Este apartado es sin duda el de
mayor complejidad, y, al mismo
tiempo el que requiere mayor aten-
ción por parte de los poderes pú-
blicos. La actuación del Ayuntamien-
to en Urbanismo condiciona desde
la calidad de vida en el municipio
hasta la creación de puestos de tra-
bajo.
Actualmente tenemos un P.G.O.U.
pendiente de aprobación. Un Plan
General es, sin duda, una importan-
te herramienta de planificación y
por este motivo no puede tomarse
a la ligera. Un P.G. que no se adap-
te a la realidad del municipio, pue-
de crear graves problemas y nos
puede impedir o por lo menos difi-
cultar el necesario relanzamiento
económico actual y poner en peli-
gro el futuro desarrollo del muni-
cipio.
Hoy día, sin duda, Felanitx goza
de un cierto auge económico debi-
do principalmente al volumen de
construcciones que se están ejecu-
tando. Sin embargo hay •que reco-
nocer que la construcción ocupa
muy poca mano de obra femenina,
y, además, es poco aconsejable que
nuestra economía dependa excesiva-
mente de la construcción; por ello
y sin dejar de prestar a esta activi-
dad la atención que merece ne-
cesario crear las condicione ; para
facilitar la ubicación de otro tipo
de industrias que, puedan dar tra-
bajo todo el ario a personal feme-
nino, al tiempo que se facilta la
Po; u;ar - Pu& EtEtal
ubicación o ampliación de indus-
trias existentes incluidas las que es-
tán relacionadas con la construc-
ción.
O sea que, a nuestro entender, un
P.G.O.U. debe resolver lo más po-
sible los problemas urbanísticos que
tiene planteados el municipio posi-
bilitando un normal desarrollo del
mismo, creando el .suelo urbaniza-
ble adecuado a las necesidades in-
dustriales, comerciales, turísticas, de
vivienda, etc. Además las actuacio-
nes urbanísticas actuales no deben
dificultar en ningún caso un poste-
rior desarrollo.
Por todo ello proponemos se es-
tudie la mejora del P.G.O.U. actual
de acuerdo con todas las fuerzas po-
líticas presentes en el Ayuntamien-
to y con el concurso de todas las
asociaciones ciudadanas a fin de lo-
grar un P.G.O.U. realista, posible y
que ayude a mejorar Felanitx.
Proponemos una política de CLA-
RIDAD URBANISTICA para que to-
dos los ciudadanos sepan que se
puede hacer en cada metro de te-
rreno del municipio ya que !a falta
de claridad retrae la inversi6n .n crea
situaciones de inseguridad jurídica
que, para nosotros, es lo mismo quu
decir situaciones de injusticia.
En todo caso como objetivo prio-
ritario debe señalarse una o varias
zonas industriales con parcelas ade-
cuadas para que en ellas se puedan
ubicar, en condiciones idóneas las
industrias que lo deseen. Para ello
(Pasa a 10 pi(J. 7)
